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Itıî Muştala Efendi, Türk Musikisinin eşsiz «de­
hâ» sidir. Şiirde Fuzulî, yazıda Hamdullah mimarîde 
Sinan gibi, sanat dünyamızın güneşlerindendi.
H AYATI:
1640 da, Sultan lbrahimin tahta çıktığı yıl içinde, 
Istanbulda «Mevlevi kapısı» nda doğdu. Seviyeli bir 
ailedendir, zengindir.
Çok iyi okudu. Yenikapı Mevlevîhanesine devam 
etti, din Musikîsini öğrendi. Büyük bestekâr Haliz 
Post’tan Musiki, Zenci Ahmet Efendiden Edebiyat ve 
hat (yazı) dersleri alarak, genç yaşında büyük istida- 
diyle ilgi çekti. Büyük bir komutan, Şair ve Bestekâr 
olan Kırım Hanı 1. Selim Giray, çok sevgi gösterdi. 
Sonra, Sultan 4. Mehmedin «Nedîm» i «Hanende» si 
oldu.
Itrî, Topkapı Sarayında, çağının Üniversitesi olan 
«Enderûnu hümayun» da Musiki dersleri veriyordu. 
4. Mehmed’in «Huzur faslı» ında beğendiği Itrî’den 
bir isteği olup olmadığı sorulunca, Esirciler Kethüda- 
lığını istemiştir. Böylelikle 50 yaşına gelmeden Saray­
dan ayrılan Itrinin çok kazançlı olan Esirciler Kethü­
da (kâhya) lığını istemesi, geçim darlığına yorulmuşs: 
da, gerçek böyle değildir. Modern Miizikoloji Enstitü­
sü, Türk Misikîsi bölümü Müdürü Prof. Kurt Rein- 
hard’dın 1969 da yayınladığı eserinde belirttiğine göre, 
Itrî, bu kâhyalığı isterken, onların getirdikleri ve ken­
disi için çok ilginç olan Akdeniz müziğini incelemeği 
düşünerek hattâ bu amaçla bir Müzik okulu açmayı da 
tasarlamıştır.
Nuri Şeyda da, Itrinin kâhyalığı; Kafkasyadan ge­
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len esirlerden güzel sesli bir kız seçerek evlâd edinmek, 
ona Musiki öğretmek için istediğini yazar.
Itrî : Sultan İbrahim, Avcı diye anılan sultan 4. 
Mehmed, Sultan 2. Süleyman, Sultan 2. Ahmed, Sul-
I T R I
Büyük Itrî've eskiler derler 
Bizim öz Musikimizin pir’i 
O kadar halkı sevkedip yeryer 
O şafak vaktinin Cihangiri 
Nice bayramların sabah erken 
Göğü top sesleriyle gürlerken 
Söylemiş saltanatlı Tekbir’i
Çok zaman dinledim nevakârı 
Bir tereıımü ki hem geniş heııı şuh 
Dağılırken neva'nın esrarı 
Başlıyor Şark ufuklarında vuzuh 
Mestolup sözlerinde her heceden 
Yola düşmüş birer birer geceden 
Yürüyor fccr’e elli milyon ruh
Öyle bir musikiyi örten öliim 
Bir teselli bırakmaz insanda 
Muhtemel görmüyor henüz gönlüm 
Düşülür bir hayale zevkalınır 
Çok saatler geçince hicranda 
Belki hâlâ o besteler çalınır 
Gemiler geçmiyen bir ummanda
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tan 3. Mustafa devirlerinden sonra Sultan 3. Ahmcd 
zamanında da 9 yıl yaşadıktan sonra, 1712 de 72 ya­
şında hayata gözlerini kapadı. Edirnekapısı dışında Mus 
tafa Paşa dergâhı karşısına gömüldü. Onun adı veri­
len şimdiki kabrin Bahurcu Yakub adında birinin ol 
duğu da ileri sürülmekteyse de, «Sicilli Osmanî» şim­
diki kabir doğru olduğu inancını veriyor.
Itrî’nin, İstanbul Surları dışında çiçek ve yemiş­
leriyle iinsalan bir bahçesi varmış, orada zevk ile ya- 
şıyarak görülmemiş çiçekler ve meyvalar yetiştirmeğe 
meraklıymış. Hattâ «Mustabey armudu» diye anılan 
armud çeşidini, Istanbula fidanını getirerek ilk defa o 
yetiştirmiştir.
Itrî’ye, zamanında ««Mustabey, Mustafa Çelebi» 
derlermiş, Itrî; şiirlerinde kullandığı mahlas (takma ad) 
dır. Topkapı Sarayı Müzesi aşivinde, arama kurulun­
da çalışırken elime geçen bir şiirinin son mısraları :
Yâ Rcsulullalı umarını dıyesın rûz-î ceza 
Gerçi cürmiiın çoktur anıma Itri’ya mağfursun
Yazı tâliktir : Itrî’nin midir? İnceliyorum, sonu­
cunu ayrıca, Şiirle birlikte yayınlamak isterim.
Yazı tâliktir: Itrî’nin midir? İnceliyorum, sonu- 
fazla çeşitli eser bestelemiştir. «Güfte »lerinin çoğu kcn 
dişinindir. Büyük eserlerinin yanında hafif şarkı ve 
türküleri de vardır. Son araştırmalara göre, bugün no­
taları elimizde bulunan eserlerinin sayısı 40 ı bulmuş­
tur. Bunlardan 8 i dinî parçalardır. Yüzyıllardan beri 
bütün İslâm âleminde okunan Irak makamında kurban 
bayram Tekbiri, Güftesi Mevlânânın olan Rast, Na’at, 
Segân Mevlevi âyini, en ünlü eserleridir.
Güfte mecmualarında Itrî kaydıyle 300 kadar ese­
re rastlanmakta ise de, bunların besteleri yoktur. Itrî’- 
nin eserlerini araştırıp derleme çalışmalarının sürdü­
rülmesi, ilgililerden beklenen büyük bir hizmettir.
Itrî’yi 1940 da yazdığı şiiriyle tanıtan büyük şâir 
Yahya Kemal’i de Itrîyle birlikte analım.
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